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COMUNICACION
SEGUNDO CATALOGO CIRCULO MERIDIANO SAN JUAN (FKSZ)
R.A. CARESTIA y M. GALLEGO
Observatorio Astronómico Félix Aguilar (U.N.S.J.)
PREFACIO:
EóZe. coZáZogo ¿ue ob¿eAvac/o c.<?n eZ CZtcuZo MeAZcíZano PeveAóZbZe 
Que ¿e. opeAa en eZ úb¿ cavoZoaZo AéZAonóinZco "FéZZx AguZZaA", cíe Za U- 
n¿ve/t¿¿dad NactonaT. de San Juan. Contiene 67 7 e¿&te¿¿a¿ de£ CatáJLogo 
OntgÁnaJL tte.c¿b¿do deZ PepaAZamenZo de A¿ZAonomZa de Za UnZveAóZdad de 
CbZZe denominado FKSZ (FandamenZaZ KataZog S£ab¿ Zbtozp]. Loó eóZAe- 
ZZoó eóZán dt¿tntbaída¿ en Za zona +30° a -90° en de.c¿ínac¿ón, La¿ ob- 
¿eAvac¿one¿, ¿e. ¿n¿c¿a/t.on en ago¿Zo de 1975 y ¿e texmtnasion en novZem- 
bAe de 1977 con un total de. 2949 pa¿aje¿> en Aócenctdn Recta y de. 2864 
pa¿>aje¿ en Vecllnaclón, E£ pstome.dto del etttot cuadtátlco medio en a¿- 
cencZón AecZa de una ob¿e¿.vaclón e¿ de. 04021 y de 0"39 en declinación.
INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS
Círculo Meridiano Reversible: Construido por A. Repsold & Sohne, con 
un objetivo de 150 irm. de diámetro y 2,25 m de distancia focal; posee 
dos círculos graduados de 74 cms. de diámetro divididos de 4 en 4 mi­
nutos y leídos a través de cuatro microscopios colocados en el tambor 
del lado Este, de modo que para la posición Freno al Este, se trabaja 
con el círculo denominado A de platino iridiado, y para la posición 
Freno al Oeste, con el círculo B de plata. Los microscopios están pro­
vistos de dos pares de hilos de bisección, separados 1,5 rotaciones.
El ocular está provisto de un micrímetro impersonal de ascención recta 
movido por un sincro-motor cuya velocidad es regulada según la declina 
ción de la estrella, por un integrador diferencial ajustable por con­
trol remoto (sistema construido por el U.S. Naval Observatory). Tam­
bién posee un micrómetro de declinación con un dcble hilo móvil. Los 













(1) doble hilo móvil de A.R. (2) doble hilo móvil de Dec. *(3)' campo toma de tiempos
Fig. 1
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Cronógrafo y Reloj: Los tiempos fueron registrados con un Cronógrafo 
Inscriptor marca Hermaun Wetzer K.G. ocmandado por un reloj de cuarzo 
marca Rohde & Schwarz tipo C.A.Q.A. de tiempo sidéreo.
PLAN GENERAL DE OBSERVACION
El FKSZ se dividió en cuatro zonas de observación para su mejor 
vinculación con el FK4, a saber:
ZONA N2: Estrellas comprendidas entre +30° y 0o en declinación.
ZONA Ni: Estrellas comprendidas entre 0o y -31? 5 en declinación.
ZONA Si: Estrellas comprendidas entre -31? 5 y -60 ?0 en declinación.
ZONA S2: Estrellas comprendidas entre -60 ?0 y -90 ?0 en declinación.
Los programas de observación tenían una duración de 4 hs. aproxi­
madamente y constaban de unas 40 estrellas discriminadas de la siguien 
te manera:
12 estrellas FK4 en la zona de observación.
6 estrellas FK4 ecuatoriales entre + 16 ?0 en declinación (tres y tres 
simétricas respecto al Ecuador).
2 estrellas polares en culminación superior.
2 estrellas polares en culminación inferior.
10 estrellas FKSZ de la zona.
Un mismo programa fue observado, en general, con freno al Este 
Círculo A y con freno al Oeste Círculo B.
DETERMINACION DE CONSTANTES INSTRUMENTALES
Constantes periódicas: El valor de la rotación del micrómetro de aseen 
clon recta (4S0710), y del micrómetro de declinación (18'.'3), el run y 
el eje prcmedio de tiempo se determinaron por los métodos clásicos, 
los dos últimos quincenalmente.
La flexión fue determinada por el método de los colimadores hori­
zontales opuestos, dando como resultado promedio, cero.
Para el error de trazo se usaron los valores que obtuvo el astró­
nomo Dr. Meade L. Ziirmer en el año 1914 y que figuran en "Resultados 
del Observatorio Nacional Argentino", volumen 35, Observatorio de Cór­
doba. En 1974 se hizo un nuevo estudio de los trazos, de grado en gra­
do, por el Método de las Rosetas y no se encontraron variaciones sig­
nificativas.
Constantes diarias: La determinación del eje sin colimación, inclina­
ción y punto cenital, se efectuó antes y después de cada serie de ob­
servación, temando para la colimación e inclinación el prcmedio de am­
bas determinaciones; para el punto cenital se interpoló en función del 
tiempo entre el valor del comienzo y del final de la serie.
La determinación del eje sin colimación, se hizo por inversión 
del instrumento sobre dos colimadores horizontales opuestos; cada de- 
terminacicn se realizó con el prcmedio de cuatro series de 10 bisec­
ciones a los colimadores.
La inclinación b, se determinó en función de la colimación y de 
las lecturas con el micrómetro de ascención recta al espejo nadiral de 
mercurio.
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El punto cenital se obtuvo, adicionando al promedio de las 10 lecturas 
del micrcrretro de declinación sobre el espejo nadiral de mercurio, el 
promedio de las 8 lecturas al círculo corregidas por error de trazo y 
run.
METODO QBSERVACICNAL
Tema de Tiernos: El sector fijo para la tema de tiempos es la indicada 
en Fig. 1. El tiempo de paso fue el prcmedio de 20 tops temados elec­
tromecánicamente en puntos fijos del sector, mediante el micrómetro 
impersonal comandado por el motor-drive.
Lectura a la estrella en Declinación: En cada pasaje se hicieron bisec 
clones a la estrella con el micrómetro de declinación, simétricas res­
pecto al hilo sin colimación, cuyo prcmedio corregido por error de cur 
vatura se adicionó al prcmedio de las ocho lecturas hechas en forma 
visual sobre el círculo, corregidas por error de trazo, run y flexión. 
Para cada pasaje se tomó la temperatura al décimo de grado centígrado, 
en un termómetro colocado a la altura del objetivo.
REDUCCION EN ASCENCION RECTA
Reducción Preliminar: Se usó la fórmula de Hansen
t = b see y + n (tan Ó - tan y) + c see <5
obteniéndose la A.R. preliminar observada (ao) cano
ao = 9 + A0 + t
la constante n de Bessel, se obtuvo como promedio de los valores ano 
jados por las estrellas FK4 polares, (2 en culminación superior y 2 
en culminación inferior) combinadas individualmente con una estrella 
ecuatorial prcmedio dentro de la misma serie.
La colimación c se obtuvo cano diferencia de la lectura correspon 
diente al eje sin colimación y el eje prcmedio de toma de tiempo in­
cluyendo el efecto de aberración diurna.
A0 es el prcmedio de la corrección del reloj arrojados por las 
estrellas ecuatoriales FK4 de la serie.
La inclinación b se determinó en base al baño nadiral de mercurio 
en la forma explicada anteriormente.
La ascención recta calculada (ac) es la aparente calculada en ba­
se al procedimiento de "Scott and Hughes" partiendo del catálogo FK4 
1950.0 y del catálogo FKSZ 1950.0 provisto por el Departamento de As­
tronomía de la Uní5tersidad de Chile.
Para todas las estrellas observadas en una serie se obtuvo
(O - C) ’ = ao - ac
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Reducción al Sistema FK4: Los (O-C) ’ de las estrellas FKSZ fueron re- 
ducidos al sistema FK4 eh base a las estrellas FK4 zonales según la 
expresión
(0-C) = (O-C) ' - (O-C) ’ - p(sec ó - see 6)z z
(O-C)'= pranedio de los (O-C) preliminares de las estrellas 
z zonales FK4
see 6 = pranedio de see 6 de las estrellas zonales Fk4.
El coeficiente p se determinó aplicando una solución por mínimos 
cuadrados al sistema de ecuaciones dado por las estrellas FK4 zonales:
p(sec óz - see 6z) = (O-C)1z - (O-C) 'z
REDUCCION EN DECLINACION
Reducción Preliminar: La distancia cenital medida a la estrella, fue 
obtenida ccmo diferencia entre la lectura al cénit y la lectura a la 
estrella ccmo se indicó anteriormente y fue corregida por refracción 
usando la fórmula de Pulkovo.
En base a una latitud media fija y a la distancia cenital corre­
gida, se calculó una declinación preliminar (ao), tanto para las es­
trellas FKSZ ccmo para las estrellas FK4 de la zona observada en la 
misma serie. Se obtuvieron las diferencias (O-C) ' entre esta declina­
ción preliminar y la declinación aparente (6c) calculada cano se indi­
có para ac:
(O-C)’ = 6o - 6c
Reducción al Sistema FK4: A los (O-C) ' de las estrellas FKSZ, se sus­
trajo el promedio ¿e los (O-C) ’ de las estrellas FK4 zonales, obte­
niéndose
(O-C) = (O-C)' - (O-C)’z
CATALOGO
Los valores (O-C) R.A. y (O-C) D consignados en el catálogo para 
cada estrella son el promedio de los (O-C) de todas las observaciones 
individuales hechas con ambos frenos y ambos círculos graduados. El 
error medio cuadrático fue calculado con las diferencias entre ese 
pranedio y cada uno de los valores individuales. limdamentamos este 
proceder, porque en general todas las observaciones individuales de 
una estrella fueron repartidas por igual entre airioos frenos y ambos 
círculos.
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EQUIPO DE OBSERVACION
Las personas que en algún memento compusieron el equipo de obser­
vación, son las siguientes: R.A. Carestía, G.G. Gutiérrez, D.H. Garay, 
W.L. Castro, R.E. Orrego, M. Gallego, R. Jakcwczyk, M.A. Montoya, A. 
Rocher, R. Herrera y E.R. Galarza.
















Número de estrellas dado por el Catálogo 
Original enviado por el Departamento de 
Astronomía de la Universidad de Chile.
ORIGINAL
R. A. 1950.0
Ascención recta media 1950.0 del Catálo­
go Original en horas, minutos y segundos.
ORIGINAL 
EEC. 1950.0
Declinación inedia 1950.0 del Catálogo O- 
riginal en grados, minutos y segundos.
PM(R.A.) Movimiento propio secular 1950.0 en as­
censión recta del Catálogo Original en 
segundos de tiempo.
PM(D) Movimiento propio secular 1950.0 en de­
clinación del Catálogo Original en según 
dos de arco.
(O-C) R.A. Corrección a la ascención recta del Catá 
logo Original FKSZ en el sistema FK4, en 




Error medio cuadrático reducido al Ecua­
dor, eacos<5, de la posición del Catálogo 
computado con la desviación de cada ob­
servación, respecto a la inedia aritméti­
ca en segundos de tiempo,
e = /{v2/(n*  (n-1))}.
a




Epoca media de las observaciones en as­
censión recta.
(O-C)D Corrección a la declinación del Catálogo 
Original FKSZ en el sistema FK4 en según 














Error medio cuadrático, eó, de la posi­
ción del Catálogo, computado con la des­
viación de cada observación respecto a la 
media aritmética en segundos de arco, 
e<5 = /{v2/(n*  (n-1)) }.
Número de observaciones en declinación.
Epoca media de las observaciones en decli_ 
nación.
















Star number as given by Original Catalo­




Mean right ascension 1950.0 Original Ca­
talogue in hours, minutes and seconds.
ORIGINAL
DEC.1950.0
Mean declination 1950.0 Original Catalo­
gue en degree, minutes and seconds.
PM (R.A.) Centennial proper motion in right ascen­
sion 1950.0 Original Catalogue in se­
conds of time.
PM(D) Centennial proper motion in declination 
1950.0 Original Catalogue in seconds of 
arc.
(O-C) R.A. Correction in right ascension to the FKSZ 
Original Catalogue in the FK4 System in 




Mean square error reduced to Equator, 
Eacos<S, of the position of the Catalogue 
ccmputed with the desviations of each ob­
servation towards arithmetic mean in se­
conds of time, £ = /{v2/(n*  (n-1))}.
a
N Number of right ascension observations.
EPOCH
1900+
Mean epoch of the right ascension observa 
tions.
(O-C)D Correction in declination to the FKSZ Ori 
ginal Catalogue in the FK4 System in se­
conds of arc, at mean epoch observation.
ME
.01
Mean square error, eg, of the position of 
the Catalogue, computed with the desvia- 
tion towards arithmetic mean in seconds 





12 N Number of declinations observations.
EPOCH Mean epoch of declinations observations.
1900+
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